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Equalization Effect of Fiscal Capacity of Provinces in China
———An Empirical Analysis Based on Effect Decomposition Approach
Dai Pingsheng ＆ Chen Zhuang
Abstract: This paper promotes a decomposition method of analyzing equalization effect of fiscal capacity in China，
which is decomposed into two parts，one is horizon effect that comes from fiscal intervention of central government; and the
other is vertical effect that comes from convergence tendency of provincial revenue． Applying the formula to 2001—2012
China’s relative data yields several interesting results as follows: fiscal transfer has a positive equalization effect on fiscal
capacity of provinces，which has been increasing tendency; both of the horizon effect and the vertical effect have positive
influence，Chinese government has realized the target of area equilibrial economical development by fiscal intervention and
gap reduction of provincial revenue; to enlarge scale of fiscal transfer and to give more fiscal transfer share to less developed
areas will be better for equalization of fiscal capacity of provinces．













如曾军平( 2000) 计算 1994—1997 年地区本级财政收
入在加入中央转移支付前后的基尼系数变化，认为转
移支付对地方财力配置的均等化效应是不确定的;




县级财力不具有均等化效应; 尹恒等 ( 2007 ) 基于
1993—2003 年县级财政数据利用基尼相关系数进行
研究，得出了上级财政转移支付拉大了县级财力差异
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的结论。其他大多数的实证研究却证实了转移支付
的均等 化 效 应，刘 溶 沧 和 焦 国 华 ( 2002 ) 计 算 了
1995—1999 年转移支付前后地区财政收入的变异系
数，结果不平等指数都出现了明显的下降; 曹俊文和
罗良清( 2006) 通过计算标准差发现 1996—2003 年不
计入转移支付的财政收入地区差距呈现逐步扩大趋
势，但计入转移支付后对应的标准差都出现了不同程
























间的相对收入地位( Atkinson，1981 ) 。这样垂直效
应就对应于研究单元的收入份额变化，水平效应则
与收入地位的排序变化相衔接。Kakwani( 1984 ) 将
税收的收入均等化效应分解为两个部分，第一部分
含税收累进性 K 指数，作为均等化的垂直效应; 第
二部分相当于平衡项，与排序变化有关，被称为均等






别，因而它无法从 Kakwani ( 1984 ) 的分解式直接得



















q1 + … + qn
，i = 1，…，n ( 1)
其中 y1，y2，…，yn 依次为第 1，2，…，n 组人群的
平均收入( 不妨假定已按递增排列) ，q1，q2，…，qn 为
相应的人口数，q 为总人口数。当 q1 = q2 = … = qn
= 1 时，组平均数据( 以下简称为组数据) 就变为个






( LiFi－1 － Li－1Fi ) ，Li =
q1y1 + q2y2 +… + qiyi
q1y1 + q2y2 +… + qnyn
，
Fi =
q1 + q2 + … + qi
q1 + q2 + … + qn
，( i = 1，2，…，n) ( 2)
其中记 L0 = 0，F0 = 0。Li 和 Fi 分别称为累计收










S ( Fi + Fi－1 － 1) ，S = q1y1 + …
+ qnyn，Fi = p1 + … + pi，( i = 1，…，n) ( 3)
其中 pi = qi / q 为人口份额 ( i = 1，2，…，n) 。它
以收入份额的线性组合计算基尼系数，对组合系数
为叙述方便下面都记为 ωi = Fi + Fi－1 － 1，显然组
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ωi = C1 + C2 ( 4)
这里将地方财力基尼系数按本级财政收入 X
和转移支付 F 分成了 C1、C2 两部分，分别称为财政
收入 X、转移支付 F 对地方财力基尼系数的贡献，并
记贡献率为 s( x) = C1 /G、s( f) = C2 /G。




1 + eSf /Sy
s( f) －
Sf






( ω' i － ωi ) ( 5)





存在 e ＞ 0 在转移支付增长 e 时保持人均地方财力
的前后排序不变，使得 Δ1 = 0。这样地方财力基尼
系数增量的符号就由 s( f) － Sf /S 的差值确定，前者
是转移支付对地方财力基尼系数的贡献率，后者为
转移支付在地方财力总量中的收入份额，该差值也

















( ωxi － ω
y
i
+ ωyi ) － GY












S( )y GY ( 6)
其中 GX与 GY分别表示本级财政收入与地方财












































人均收入 排 序 形 成 的，两 组 数 据 对 应 乘 积 的 和 称 为 集 中 度 指 数
( concentration index) ，因此基尼系数是收入集中度指数的最大值。
这里的垂直均等化与曾军平 ( 2000 ) 的中央与地方事权与
财权不匹配的纵向平衡不同，它反映地方财政收入的趋同性变化。
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根据 Lerman 和 Yitzhaki ( 1995 ) 对个体数据税
收、转移支付收入均等化效应的分解研究，转移支付





















到 26147 元; 人均转移支付最低的为广东省，仅为
1337 元，最大最小极差为 24810 元，远高于各省份
本级财政收入的极差，也高于地方财力的极差，可见
中央转移支付力度之大。2001 年中央政府的转移
支付金额按分省数据加总为 6122 亿元，而 2012 年






2001—2012 年 财 政 收 入 省 间 的 基 尼 系 数 于















但 2001—2012 年 12 年间财政收入的相对边际效应













2001 0. 3669 0. 2606 0. 2628 71. 46% 28. 54% 56. 04% 43. 96% 0. 1542 28. 38%
2002 0. 3695 0. 2304 0. 2635 70. 37% 29. 63% 53. 91% 46. 09% 0. 1647 28. 69%
2003 0. 3738 0. 2221 0. 2665 72. 33% 27. 67% 55. 00% 45. 00% 0. 1733 28. 70%
2004 0. 3653 0. 2152 0. 254 70. 20% 29. 80% 53. 36% 46. 64% 0. 1684 30. 47%
2005 0. 3616 0. 2269 0. 2381 78. 50% 21. 50% 57. 24% 42. 76% 0. 2126 34. 16%
2006 0. 3512 0. 2195 0. 2194 82. 58% 17. 42% 57. 39% 42. 61% 0. 2519 37. 54%
2007 0. 3526 0. 2295 0. 2098 87. 08% 12. 92% 57. 64% 42. 36% 0. 2945 40. 50%
2008 0. 3427 0. 2416 0. 1973 85. 43% 14. 57% 56. 37% 43. 63% 0. 2905 42. 42%
2009 0. 3353 0. 2299 0. 1865 82. 02% 17. 98% 53. 19% 46. 81% 0. 2883 44. 38%
2010 0. 3102 0. 2339 0. 1783 79. 10% 20. 90% 55. 16% 44. 84% 0. 2394 42. 53%
2011 0. 2962 0. 2433 0. 1758 74. 37% 25. 63% 55. 56% 44. 44% 0. 1880 40. 66%
2012 0. 2783 0. 2459 0. 1666 74. 41% 25. 59% 56. 65% 43. 35% 0. 1777 40. 15%





分，见表 2。从表 2 可以看到，由转移支付相对边际
效应产生的垂直均等化效应其数值明显高于由排序
差异产生的水平均等化效应的数值，垂直效应对转
移支付均等化的贡献率 2003 年达到 78. 25% 的最
高值，2007 年以来出现了加速下 降 的 趋 势，到 了



















水平效应 垂直效应 合计 水平效应 垂直效应 两者比值
2001 0. 0318 0. 0723 0. 1041 30. 54% 69. 46% 0. 4397
2002 0. 0255 0. 0805 0. 1060 24. 06% 75. 94% 0. 3168
2003 0. 0233 0. 0840 0. 1073 21. 75% 78. 25% 0. 2780
2004 0. 0311 0. 0802 0. 1113 27. 97% 72. 03% 0. 3883
2005 0. 0351 0. 0884 0. 1235 28. 40% 71. 60% 0. 3966
2006 0. 0356 0. 0963 0. 1318 26. 97% 73. 03% 0. 3693
2007 0. 0356 0. 1072 0. 1428 24. 94% 75. 06% 0. 3323
2008 0. 0437 0. 1017 0. 1454 30. 06% 69. 94% 0. 4298
2009 0. 0477 0. 1011 0. 1488 32. 04% 67. 96% 0. 4715
2010 0. 0546 0. 0774 0. 1320 41. 35% 58. 65% 0. 7050
2011 0. 0609 0. 0595 0. 1204 50. 60% 49. 40% 1. 0243
2012 0. 0595 0. 0522 0. 1117 53. 24% 46. 76% 1. 1386
2001—2012 年转移支付的均等化效应呈现总
体上升趋势，从 2001 年的 0. 1041 上升到 2012 年的








断均 等 化 效 应 是 一 种 十 分 传 统 的 做 法。尹 恒 等












系数贡献小于 0 为依据，即 s( f) ＜ 0。这一依据虽然



















( 曹俊文和罗良清，2006; 付文林和沈坤荣，2012 ) 。
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